





























































































Junior  and 
Senior 








































game  will 
bring 
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San 











 Dud DeGroot. Two 
new 
faces 
will appear on 
the  Spartans' 
list of grid games, 
with  Utah 
State and either Tulsa University. 
North Dakota, or Arkansas 
A.
 & 
M. the likely  additions. 
Montana
 State, Redlands 
tbli-
sersity.
 and Drake 
University  ;ire 
I he teams that will not 
again be 











College  of 
, Pacific, 
Fresno  State, California 
Ramblers, Willamette University. 
anti one other team, not yet an -
,I
 

















































































































































































CAPTAIN BOB TITCHENAL 
will play the
 final game of his 
collegiate
 career here 
Christmas  
Day when 







































































the  Colorado 
mining 
school  came 
after  an 














DeGroot  could not
 be located 
last
 night, so it 
was not 
learned  when the 
Spartans would
 resume grid 
drills, nor 
what size
 squad the locals 
would carry for 
the game. However,












 after having been idle 
since 







It will be a battle of the 
highest  scoring team in the nation, San 
Jose with 324 points, against 








ball of fire has done 
nothing  













 powerhouse, the Miners have a 
high scoring 
unit that 
rolled up close to 250
 points






 they went touchdown
 mad 
to
 score a 

























with the all -West 
team


















































































































































































































































































































































































































tackle;  and 
Leroy 
Zimmerman,  fullback, 













won  him 
a position On Loyola's 
all-iipponent
 
leant,  it was 
learned

























the  mine 














state  mill 
levy
 and 
royalties  
ft om 
mineral  
production.  
President  
or 
the 
institution,
 
located 
on
 a 
campus 
of 30 
acres.
 Is Melvin
 F. 
Coolbaugh.
 
Both  
undergraduate
 
and 
advanced
 courses
 are given
 
at the 
school. 

